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L'ÉPOCA M O D L R N A 
To t seguit entraré, guiats peí f i l del capítol anter io r , en e l que h o m pot 
anomena r «época moderna». Són els quinze, setze o disset que pot dir-se que 
h e m v i s cu t l a m a j o r i a . Són els anys de qué t e n i m els records més f rescos . 
Pe r a i t a l raó, cons idero que és impor t an t fer-ne m e m o r i a per t a l que 
l a cone i x in les generacions més joves o bé que l a r e m e m o r i n els no t a n 
poves. Potser d'ací u n s anys , aques ta modes ta crónica será e l pun t de par -
tenga per a ce l ebrar e l c en tenar i : qu i sap! L a m e v a h u m i l pretensió és que 
aquests d a r r e r s anys qued in u n x i c més coberts , i n f o rma t i v amen t pa r l an t , 
que els manca t s de m i t j an t s tipográfics an te r i o r s a l 'any 30. A p a r t i r d 'aquest 
moment dones, procuraré c i ta r , t emporada r e r a t emporada , i n a t u r a l m e n t 
d 'una m a n e r a telegráfica, e l que ba estat el Cas t e l l a r pe r t a l que l'afecció 
que se sent cofo ia de l 'equip pugui cons ta ta r que no 11 m a n q u e n mo t ius 
per estar-ne. 
E q u i p Cas te l l a r C . P., any 1950 
T L M P O R A D A 69-70 
L ' equ ip m i l i t a v a a P r i m e r a Reg iona l . V a c lass i f i car -se en l a posició 
número 15. V a aconseguir 28 punts amb 55 gols a favor i 79 en con t ra . V a 
guanyar 9 pa r t i t s , en v a empa ta r 10 i en v a perdre 19. L a m a l a f o r tuna no 
acompanyá l a Unió L s p o r t i v a : v a dava l l a r a l a Segona Reg iona l pe r rees-
tructuració de l a P r i m e r a . 
U . D. Caste l lar , p r imer equip, temporada 1969-70 
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L ' en t r enador e ra l ' adm i ra t a m i c E n Josep Argemí i el massa tg i s ta e l 
s enyor Martín. E l s jugadors en f i t x a e ren I b a r s , Piñot, Simón, F i gue ras , Fe r -
nández, Román, M o r r a l , Culleré, Ca lvo , H i l a r i o , E l a d i o , Vallés I , González, 
Marín, L l o n c b , Home t , T o r r a s , B r a v o i Vallés. 
Peí que f a a Taspecte espor t iu j a Tany an te r i o r Ies coses no bav i en 
anat de l tot bé. E l secret de l a supe rv i v enc i a del C lub v a es tar ( i está) en 
Ta l t sent i t de l a companyon ia entre tots els seus membres de con junt . Tot-
b o m e ra consc ient que c a l l a seguir I lu i t an t per sa l va r l a categoría T a n y 
v inent . A l a t emporada 69-70 p r o u que tots bo v an fer peró les liéis de l a 
Federació pogueren més que l a vo lunta t i l a tenac i ta t deis bomes de T E n -
t i ta t . U n any abans peró, s 'adonaren que c a l d r i a I l u i t a r , potser, enmig de 
l a j o l a i l ' a legr ia del g ran gol de córner d i rec ta que v a m a r c a r E n J a u m e 
H o m e t a l d a r r e r m i n u t davant l a S e u d 'Urge l l en u n a t a rda inc l ement d'es-
pessa b o i r a ba i xa . No és cap tópic: un gol de córner d i r ec ta a l d a r r e r m i -
n u t de l a L l i g a donaren e l pun t de l a salvació a l 'equip. 
D i s so r t adament , alió v a ésser u n m a l presag i que Tany després tingué 
efecte práctic. A m b tot. T L n t i t a t es mantenía ben sencera i amb desi t jos 
ev idents d ' emplenar l a seva l i n i a espor t i va . I enca ra més, a l mes de j u l i o l 
del 1970 s'organitzá u n a exposició de fotografíes bistóriques que fou mo l t 
ce lebrada . S'intentá ( i s'aconseguí) u n i r l ' esport amb l a inqu ie tu t sócio-
c u l t u r a l de l a v i l a . L a Unió L s p o r t i v a Cas t e l l a r és u n representant de Cas-
t e l l a r , i aixó bo ban p r o u entes totes les d i rec t i ves que ba passat per allí. 
És u n a cas t e l l a r enca més... 
T L M P O R A D A 70-71 
L ' equ ip m i l i t a v a a Segona Reg iona l . L a classificació és exce l lent : asso-
l e i x e l segon l loc d ins l a t au la classificaíória, l a qua l cosa l i dóna l a poss ib i -
l i t a t de j u g a r l a promoció d 'ascens de categoría. L l campiona t ba t ingut u n 
f i n a l mo l t r emarcab l e ; s 'ban aconseguit 74 gols, se n 'ban enca ixa t 52 que 
representen 50 punts i 12 pos i t ius . Deis 38 pa r t i t s sois se n 'ban pe rdut 9, 
se n ' b a n empatat 8 i se n ' han guanyat 2 1 . 
T e m p o r a d a 1970-71, etiuij) ascend i t a P r i m e r a R e K i o n a l 
E l s pa r t i t s de promoció solen ésser v i b r an t s i disputáis. L l r i v a l f ou 
el Barberá. A l «Pepín Valls», e l quadre l oca l guanya, netament , Tencontre 
peí r esu l ta t de 4-1 ment re que a l a seva v i s i t a a S a n t a María de Barberá 
(denominació d 'aquesta v i l a , a leshores ) p e rd per 2 a 1. Dos gols de dife-
r e n c i a que to rnen a l Cas t e l l a r al l loc on per mere i xements prop is 11 corres-
pon i a es tar . 
L l máxim gole jador del Campiona t fou e l calderí So l e rnou amb 33 
gols, cosa que 11 valgué l a distinció de Máxim Gole jador del G r u p . 
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